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'1'1115 іе & віщіу 1:0 ііпд. очі аЪоЩз асічепівіпг еігаіедіев
іп оцг 1008.1 алічегЪіеешепЪв. АдлегЬівешеп'Ьв, ав не ]шои, ш раг'ь
апа рагоеі оі` 1іі`е, ие аге Ъотъагаей иіых зачепіветепів ечегу-
инете не во, еацса’сіпе цв аъоц‘с вептісев апа іпвтіъиііопв, іпгогшіпв
ив аЪоці; ргофю'Ьв алб. ечегу ойеп п'уіпв 1:0 соштіпое оопвш'пегв
1:0 Щ ргоаиоЪв, цве вегчісев Ъу шаКіпе сопвшпегв Ъе1іече иш
‘ЬЬеве *ЬЬіпвв аге & песевэііу іп 1іі‘е.
тие ахеа, іп $1115 вишу, $1131: ів Ьеіпе 1001‹е‹і аъ ів 1:0 еее
Ьои иже аФ/ег'ЬіэегБ цве рвуоно1оеіса1 еіга’севіев 1:0 шалірЩате ЪЬе
шішів ог 17115 \гіенеге, “110 аге 1:11е оопвъшиегв, 'Ьо Ъщу 'ЬЬеве ргоаиотз.
Ощ- восіеіу Ьеіпг а. {“:—ее епіегргіве есопошу вузіеш іе Ъавесі
оп Ню сопвшврііоп ргіпоір1е оі‘ 'Ше реор1е. Сопвпшр'сіоп іе чету
ітрог‘Ьапі; ад іі: ‹іеіегшіпев Ню оігстдаііоп оі‘ шопеу иіЪЬіп тие
есопошіо вув'ееш. ТЬе шоге реоріе Ъщу — 'ЬЬе шоге ів Ню ‹іешапа {от
5004.15. Ні’сЬ тога вооав ачаііаЫе - Ню тоге реор1е поща наш: 1:0
Ъиу.
"11:11 1:11:15 1`огт оі‘ еоопошіо вуеіеш, Каен сошреііііои шопе
оопвшпег ргосіцотЬв ів 'ЬЬе шаіп {еа'сщ'ы №011 ргокіисі, іЬоцдъ оі'
Ню віті1ах паіцге, с1аішв 1:0 Ье \шічие іп 11:5 оип чад 1:0 витают
роіеп'сіы оопвшпегв .
тие начепівіпд $1911 15 она 151131; сврі‘сапвев оп $1115 авреоі:
оі‘ оотре'Ьі'Ьіоп $1151; ів, вЬоніп; Ьои & ргодлоі, ветов ог іпвіііи-
‘Біоп ів \шічие 'Ьъегегоге песеэеаху іп *ЪЬе оопвшцог'в 1ііе.
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